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J. 68/78 
Norsk fiske i britisk sone. 
Storbritannia har den 3. juli d.å. vedtatt følgende regulerings-
tiltak som har betydning for norsk fiske i britisk sone: 
1. 0 Forbud mot fiske etter sild i området vest for 4 v.l. 
Forbudet trådte i kraft 5. juli 1978. 
2. Maksimal tillatt bifangst av beskyttede fiskearter i industri-
trålfisket i vekt av hver enkelt landing inkludert den del som 
anvendes til menneskeføde er redusert fra 20% til 10%. 
Endringen trer i kraft 11. juli 1978. 
3. Endring av den østre grensen for forbudsområdet for fiske etter 
øyepål i tiden 1. oktober til 31. mars. Forbudsområdet er 
etter dette begrenset av linjer trukket gjennom følgende ko-
ordinater: 
0 56 n.br. - den britiske østkyst 
0 0 56 n.br. - 2 o.l. 
0 0 60 n.br. - 2 o.l. 
0 0 60 n.br. - 3 v.l. 
58° 30'n.br. - 3°v.l. 
58° 30'n.br. - den britiske Østkyst. 
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